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DATA PERHITUNGAN 
PERTUMBUHAN RETRIBUSI PASAR KAB. MAGETAN 
PERIODE 2012 – 2015 
 
Lajur Pertumbuhan Retribusi Pasar Sayur I 
Periode 2012 - 2015 
Tahun 
Realisasi 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
2012 945.569.000 - 
2013 949.745.000 0,4% 
2014 963.325.000 1,42% 
2015 1.193.690.000 23,9% 
Rata - Rata  6,43% 
Sumber : Disperindag Kab.Magetan 
TAHUN 2013 
ΔRPt =
949.745.000 −  945.569.000 
945.569.000
× 100% = 0,4% 
TAHUN 2014 
ΔRPt =
963.325.000 −  949.745.000 
949.745.000
× 100% = 1,42% 
TAHUN 2015 
ΔRPt =
1.193.690.000 −  963.325.000
963.325.000
× 100% = 23,9% 
 
 
 
 
 
 
Lajur Pertumbuhan Retribusi Pasar Sayur II 
Periode 2012 - 2016 
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
2012 873.427.000  - 
2013 915.060.000  4,72% 
2014 929.505.000  1,54% 
2015 1.233.770.000 32,73% 
Rata - Rata  9,74% 
Sumber : Disperindag Kab.Magetan 
TAHUN 2013 
ΔRPt =
915.060.000 −  873.427.000 
873.427.000
× 100% = 4,72% 
TAHUN 2014 
ΔRPt =
915.060.000 −  873.427.000 
873.427.000
× 100% = 1,54% 
TAHUN 2015 
ΔRPt =
1.233.770.000 −  929.505.000
929.505.000
× 100% = 32,73% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Plaoasan 
Periode 2012 - 2016 
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
2012 1.005.520.000  - 
2013 1.015.560.000  0,99% 
2014 1.049.955.000  3,33% 
2015 1.195.090.000 13,82% 
Rata – Rata  4,52% 
Sumber : Disperindag Kab.Magetan 
TAHUN 2013 
ΔRPt =
1.015.560.000  −  1.005.520.000 
1.005.520.000 
× 100% = 0,99% 
TAHUN 2014 
ΔRPt =
1.049.955.000 −  1.015.560.000 
1.015.560.000
× 100% = 3,33% 
TAHUN 2015 
ΔRPt =
1.195.090.000 −  1.049.955.000 
1.049.955.000 
× 100% = 13,38% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lajur Pertumbuhan Retribusi Pasar Parang 
Periode 2012 - 2016 
Tahun Realisasi 
(Rp) 
Persentase 
(%) 
2012 665.220.000  - 
2013 740.060.000  11,25% 
2014 749.005.000  1,2% 
2015 893.300.000 19,26% 
Rata - Rata  10,62% 
Sumber : Disperindag Kab.Magetan 
TAHUN 2013 
ΔRPt =
1.015.560.000  −  1.005.520.000 
1.005.520.000 
× 100% = 0,99% 
TAHUN 2014 
ΔRPt =
1.049.955.000 −  1.015.560.000 
1.015.560.000
× 100% = 3,33% 
TAHUN 2015 
ΔRPt =
1.195.090.000 −  1.049.955.000 
1.049.955.000 
× 100% = 13,38% 
